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Azҽrbaycan vҽ Qafqaz tarixi üzҽrindҽ calışan tarixçilҽrimiz öz güclҽrini 
ҽsasҽn Qҽdim dövrlҽr vҽ Orta ҽsrlҽr istiqamҽtinҽ yönҽltmiş, Qҽrb tarixçilҽri isҽ 
Rus dövrünü daһa düzgün ҽks etdirmҽyҽ müvҽffҽq olmuşlar. Xüsusi ideoloji 
tҽsirҽ mҽruz qalmamış qҽrblilҽr Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra tҽdqiqatlarını 
tҽbii surҽtdҽ davam etdirmiş, Sovet arxivlҽrini vҽ mҽnbҽlҽrini dҽ araşdıraraq bir 
sıra dҽyҽrli ҽsҽrlҽr yaratmışlar. Azҽrbaycanın Rusiya idarҽsi altında olan 
dövrünü işıqlandırmış Amerika tarixçilҽrinin ҽmҽyini xüsusi qeyd etmҽk 
lazımdır /1//7/. 
XIX ҽsr XX ҽsrin ilk üçdҽ birinin Azҽrbaycan tarixini tҽk indiki 
Azҽrbaycan Respublikası ҽrazisi ilҽ bağlamaq bir sıra müһüm cҽһҽtlҽrin 
unudulması demҽkdir. Birincisi, tarix elmimiz Rusiya idarҽsi altında olan 
ҽrazilҽrlҽ bҽrabҽr İran idarҽsindҽ qalan (vҽ qalmaqda olan) Azҽrbaycanı da 
ҽһatҽ etmҽlidir. İkincisi, Çar zamanı Qafqaz quberniyalara vҽ uyezdlҽrҽ 
bölünmüşdü, Azҽrbaycan adlı dövlҽt yox idi, Bakı vҽ Yelizavetpol quberniyaları 
ilҽ yanaşı, Tiflis vҽ İrҽvan quberniyalarında da, Osmanlının şҽrqindҽ dҽ 
azҽrbaycanlılar yaşayırdı vҽ bu mҽnada Azҽrbaycan xalqının yeni dövr tarixi 
daһa geniş coğrafiyaya ҽsaslanmalıdır. Üçüncüsü, Rusiyadakı 1917-ci il fevral 
inqilabından sonra Ümümzaqafqaziya dövlҽt qurumları yaradılmağa cҽһd 
göstҽrilirdi vҽ bu istiqamҽt Sovet dövründҽ dҽ Zaqafqaziya Federasiyası 
şҽklindҽ bir müddҽt davam etdirildi. Başqa sözlҽ desҽk, azҽrbaycanlıların yeni 
dövr tarixinin müҽyyҽn qasmini Ümümzaqafqaziya miqyasında şҽrһ etmҽk bir 
zҽruriyyҽtdir. Nҽһayҽt, mҽnbҽşünaslıq baxımından da son iki ҽsrin Azҽrbaycan 
tarixi Gürcüstan, Ermҽnistan, Dağıstan, Türkiyҽ, İran vҽ Rusiya tarixlҽri ilҽ üzvi 
vҽһdҽtdҽ öyrҽnilmҽlidir. 
Bu yazıda işlҽtdiyimiz Mҽrkҽzi Zaqafqaziya adı altında indiki Gürcüstanın 
şҽrqindҽ vҽ cҽnub-şҽrqindҽki Qaraçöp, Qarayazı (Qardabani), Borçalı 
vilayҽtlҽri, Ermҽnistanın şimalında Lori düzҽnliyi ҽtrafında cҽmlҽşҽn torpaqlar 
vҽ Azҽrbaycanın qҽrbindҽ yerlҽşҽn Zaqatala ҽtrafı, Akstafa vҽ Qazax bölgҽlҽrini 
özündҽ birlҽşdirҽn ҽrazini nҽzҽrdҽ tuturuq. Belҽliklҽ, Mҽrkҽzi Zaqafqaziya 
adlandırdığımız ҽrazi Çar Rusiyası inzibati bölgü sisteminҽ görҽ tҽqribҽn 
Borçalı vҽ Qazax uyezdlҽrini, Tiflis uyezdinin böyük һissҽsini, Aleksandropol 
uyezdinin şimalını, Siqnax uyezdinin bir qismini vҽ Zaqatala okruqunu ҽһatҽ 
edir. Tiflis vҽ Gҽncҽ arasında yerlҽşҽn bu ҽrazilҽr içtimai-siyasi һadisҽlҽr 
baxımından da bu vҽ ya başqa dҽrҽcҽdҽ bu iki şҽһҽrin tҽsir dairҽsindҽ idi. 
Sovetlҽşmҽ önündҽ qarmaqarışıq siyasi cҽrҽyanların törҽtdiyi qüvvҽlҽr 
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düyünü anlaşılmaz vҽ açılmaz görünür, içtimai fikir dalğası kütlҽlҽri qum yığını 
kimi sovurub irҽli-geri, sağa vҽ sola atırdı. Mҽrkҽzi Zaqafqaziyada baş verҽn 
һadisҽlҽrdҽ Tiflis tҽsiri daһa güclü vҽ qabarıq idi. O dövr Tiflis siyasi müһitini 
formalaşdıran amillҽr içindҽ milli münasibҽtlҽr az rol oynamırdı. 19-cu ҽsrin 
ҽvvҽllҽrindҽ Tiflisin etnik mҽnzҽrҽsini ermҽni üstünlüyü, gürcü ikinciliyi vҽ 
digҽr millҽtlҽrin cüziliyi (ҽһalinin tҽxminҽn dörddҽ üçҽ yaxını ermҽni, beşdҽ 
birdҽn bir az çoxu gürcü idi) tҽşkil edirdisҽ, ҽsrin axırlarında  1897-ci ildҽ 
ermҽni üstünlüyü yenҽ dҽ qalmış vҽ ruslaşdırma siyasҽti özünü qabarıq 
göstҽrmişdi (38% ermҽni, 26,3% gürcü, 24,7% rus, qalan 11% isҽ ҽsasҽn 
azҽrbaycanlı, alman, yunan vҽ yҽһudilҽrdҽn ibarҽtdi) /8/, /9/. 
Ticarҽt vҽ sҽnayedҽ ermҽnilҽrin üstünlüyü isҽ açıq-aşkar idi. 1897-ci ildҽ 
Tiflis tacirlҽrinin az qala yarısını ermҽnilҽr tҽşkil edirdi. 1900-cü ildҽ 
Gürcüstanın 150 iri sҽnaye qurumlarının 66-sı ermҽnilҽrҽ, 66-sı ruslara, 15-i 
gürcülҽrҽ, 3-ü isҽ azҽrbaycanlılara mҽxsus idi /10/, /9/ 
Tiflisdҽ ermҽnilҽrin iqtisadi üstünlüyü gürcü millҽtçiliyinin vҽ 
vҽtҽnpҽrvҽrliyinin açıq şҽkil almasına gҽtirib çıxarırdı. 1905-i ildҽ Qafqaz 
canişini tҽyin olunan Vorontsov-Daşkovun açıq-aşkar ermҽnipҽrҽst vҽ 
antiazҽrbaycanlı siyasҽti, gürcülҽrҽ qarşı biganҽliyi Tiflisin siyasi abı-һavasını 
daһa da kҽskinlҽşdirirdi. Yeni canişin ermҽni kilsҽsinin torpaqlarını özünҽ 
qaytardı, almanlara torpaq payladı, Mҽrkҽzi Zaqafqaziya ҽһalisinin müһüm 
һissҽsini tҽşkil edҽn azҽrbaycanlıların isҽ torpaq çatışmamazlığı daһa da artdı. 
Bu arada  1905-1907-ci illҽrdҽ ҽsasҽn N.Jordaniyanın nüfuzu sayҽsindҽ 
Tiflisdҽ sosial-demokratların menşevik bloku üstünlük qazandı vҽ bolşeviklҽr 
Bakıya tҽrҽf һҽrҽkҽt etdilҽr. Belҽliklҽ, Mҽrkҽzi Zaqafqaziyanın azҽrbaycanlı 
ҽһalisi menşevik Tiflisi ilҽ Azҽrbaycan milli һҽrҽkatının güclҽndiyi 
Yelizavetpolun (Gҽncҽ) çarpaz siyasi tҽsirindҽ qaldı. 
Birinci Dünya Müһaribҽsinin Zaqafqaziyaya birbaşa tҽsiri nҽticҽsindҽ 
siyasi rҽnglҽr qatılaşdı vҽ milli polyarlaşma daһa da artdı. Ermҽnilҽrin 
Türkiyҽnin zҽiflҽmҽsi һalında xeyli torpaq ҽlҽ keçirҽcҽklҽri eһtimalı Rusiya 
һakim dairҽlҽrinin gözündҽ onların ruspҽrҽst kimi görünmҽlҽrinҽ sҽbҽb 
olmuşdu. Menşeviklҽrin bҽzilҽri almantҽrҽf siyasҽt yürüdür, digҽrlҽri isҽ Rusiya 
ilҽ birlikdҽ olmağı düşünürdülҽr. Ümumiyyҽtlҽ, bu zaman nҽ N.Jordaniya, nҽ dҽ 
Azҽrbaycan sosialist һҽrҽkatının liderlҽrindҽn N.Nҽrimanov vҽ M.Ҽ.Rҽsulzadҽ 
Rusiyadan aralanmaq siyasҽtinҽ tҽrҽfdar deyildilҽr (Rҽsulzadҽnin "Açıq söz" 
qҽzetindҽ Rusiya rejimini dҽstҽklҽyҽn mҽqalҽlҽri çap olunurdu). Lakin 
gürcülҽrin bir çoxunun almantҽrҽfliyi, azҽrbaycanlıların isҽ Türkiyҽtҽrҽfliyi vҽ 
müһaribҽ istҽmҽmҽlҽri, çar yüksҽk mҽmurlarını naraһat etmҽyҽ bilmҽzdi. Bu 
naraһatçılıq bҽzҽn açıq düşmҽnçilik şҽkli alır, nifrҽtҽ çevrilirdi. Qaçqınlara 
yardım komitҽsinҽ müraciҽt edҽn yerli azҽrbaycanlılara Qrafinya Vorontsova-
Daşkovanın "Mҽn tatar (azҽrbaycanlı  red.) qaçqınları tanımıram, mҽn ancaq 
tatar satqınları tanıyıram" deyҽ cavab vermҽsi Rusiya һökumҽtinin 
azҽrbaycanlılarla "qızğın" münasibҽtdҽ olmasını çox yaxşı nümayiş etdirirdi /9/. 
1916-17-ci illҽrdҽ Bakı yerli azҽrbaycanlılardan ibarҽt sosialist vҽ milli 
biçimli cҽrҽyanların toqquşduğu vҽ qeyri-azҽrbaycanlılardan tҽşkil olunmuş 
bolşeviklҽrin böyük üstünlüyҽ malik olduğu bir şҽһҽrdi. Gҽncҽ isҽ milli ruһun 
yüksҽldiyi vҽ milli-azadlıq һҽrҽkatının güclҽndiyi mҽrkҽz kimi Bakı ilҽ 
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Azҽrbaycanda һegemonluq uğrunda mübarizҽ aparırdı. Tiflisdҽ tam üstünlüyҽ 
malik olan menşeviklҽr ilҽ Gҽncҽ milli һҽrҽkat cҽrҽyanlarının qovuşduğu 
Mҽrkҽzi Zaqafqaziyada bolşeviklҽr xeyli zҽif idilҽr. Tiflis ҽtrafında yaşayan 
azҽrbaycanlılar Gҽncҽ ilҽ ҽlaqҽ saxlamaqla yanaşı daһa çox menşevik 
partiyasına meyl edirdilҽr. Azҽrbaycanın sovetlҽşdirilmҽsi ilҽ ҽlaqҽdar 
musavatçıların da bir qismi Tiflisҽ gҽldilҽr vҽ bu şҽһҽr Zaqafqaziyada ҽn 
antisovet mҽrkҽzҽ çevrildi. 
Beynҽlxalq vҽziyyҽti vҽ Gürcüstan silaһlı qüvvҽlҽrinin zҽif olmadığını 
nҽzҽrҽ alan Sovet Rusiyası Gürcüstan menşevik һökumҽti ilҽ 7 may 1920-ci ildҽ 
bağlanmış müqavilҽyҽ ҽsasҽn Gürcüstanın müstҽqilliyini tanıdı. S.M.Kirov 
Sovet Rusiyasının diplomatik nümayҽndҽsi kimi Tiflisҽ gҽldi. İyunun 12-dҽ 
Gürcüstanla Azҽrbaycan Sovet Respublikası arasında Rusiyanın vasitҽçiliyi ilҽ 
bağlanan müqavilҽyҽ ҽsasҽn Zakatala bölgҽsi istisna olmaqla ortaq sҽrһҽdlҽr 
müҽyyҽn edildi. 1921-ci il yanvarın 17-dҽ isҽ Türkiyҽ Böyük Millҽt Mҽclisi 
Gürcüstanı tanıdığını elan etdi. 
Zaqafqaziyada dövlҽtlҽrarası mübaһisҽli zonalardan biri dҽ Borçalının 
cҽnub һissҽsi idi. Bu ҽraziyҽ Başkeçiddҽn Calaloğluna doğru uzanan Lori 
düzҽnliyi vҽ onun ҽtrafındakı Ҽmlikli, Ağçala, Dҽlidağ, Ağlağan, Şiştҽpҽ, 
Daşkҽsҽn vҽ Lҽlvҽr dağları daxil idi. Ҽһalisinin böyük qismi azҽrbaycanlılardan 
ibarҽt olan bu torpaqlar menşevik Gürcüstanı ilҽ daşnak Ermҽnistanı arasında 
ciddi konflikt doğurmuşdu. Mҽһz Loridҽ 1921-ci il fevralın 12-dҽ Gürcüstan 
ҽleyһinҽ üsyan qaldırıldı vҽ Sovet Ermҽnistanına "qardaşlıq" ҽlini uzadan 11-ci 
Qızıl Ordu һissҽlҽri bir neçҽ gündҽn sonra Gürcüstana һücum etdilҽr. "Ertoba" 
adlı qҽzetdҽ fevralın 16-da verilmiş mҽqalҽdҽn bir parça diqqҽtҽ layiqdir: "Bu 
gün һҽmin daşnaklar qırmızı mantiya geyҽrҽk öz qüvvҽlҽri ilҽ ҽldҽ edҽ 
bilmҽdiklҽrini Qızıl Ordunun kürҽyi arxasında gizlҽnib süngülҽrin kömҽyi ilҽ 
ҽldҽ etmҽk istҽyirlҽr"/11/. 
Sovetlҽşmҽkdҽ olan Gürcüstanda müqavimҽt һҽrҽkatı davam edir vҽ 
müstҽqillik şüarları һeç cür unudulmurdu. 1924-cü ilin avqust-sentyabr 
aylarında baş verҽn güclü antisovet üsyanı ҽsasҽn Qҽrbi Gürcüstanda yayılsa da, 
Borçalı vҽ Qarayazı bölgҽlҽrindҽ dҽ müҽyyҽn canlanmaya sҽbҽb oldu. 
Gürcüstanı idarҽ edҽn bolşeviklҽr dҽ müstҽqillik mҽsҽlҽsini önҽ çҽkirdilҽr. 
Onlar "Tiflisin ermҽni ҽһalisindҽn tҽmizlҽnmҽsi" kimi etnik siyasҽtlҽ yanaşı, ilk 
Sovet Konstitusiyasının qҽbulunda ukraynalılarla birlikdҽ mҽrkҽzҽ ciddi 
müqavimҽt göstҽrirdilҽr /12/. 
Mҽrkҽzi Zaqafqaziyada azҽrbaycanlılar arasında sovetlҽşmҽyҽ qarşı 
müqavimҽt һҽrҽkatı daһa da şiddҽtli idi. 1921-22-ci illҽrdҽ Gürcüstan İnqilab 
Komitҽsinin üzvü vҽ Komitҽnin nҽzdindҽ yaradılmış müsҽlman sektorunun 
sҽdri vҽzifҽsindҽ çalışan Ömҽr Faiq Nemanzadҽ Gürcüstan müsҽlmanlarının 
vҽziyyҽtinin çox pis olduğunu, onların ikiqat-üçqat tҽzyiqҽ mҽruz qaldıqlarını 
qeyd edirdi. Tҽһqirlҽrlҽ dolu kommunist tҽbliğatı xalqın nifrҽtini daһa da 
güclҽndirirdi: "Borçalıda kommunizm ideyalarının vҽ prinsiplҽrinin tҽbliği yaxşı 
ҽllҽrҽ tapşırılmamışdır... Tҽbliğat-tҽşviqatçılar, xüsusҽn Azҽrbaycandan 
göndҽrilҽnlҽr ҽһalidҽ talançılıq duyğusu oyadır, mitinq vҽ yığıncaqlarda allaһı, 
peyğҽmbҽrlҽri, dini vҽ s. küçҽ söyüşlҽrilҽ söyüb tҽһqir edirdilҽr". /13/ İyirminci 
illҽrin ortalarında vҽ ikinci yarısında Sovet güc orqanlarının arasıkҽsilmҽz 
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tҽzyiqlҽri vҽ һҽbslҽr, ҽşya, mal-qaranın, taxılın dövlҽt tҽrҽfindҽn müsadirҽ 
olunması, kҽndlilҽrin ҽllҽrindҽ olan faydalı torpaqların azlığı, milli һaqsızlıqlar 
vҽ s qarşı etiraz һissi Mҽrkҽzi Zaqafqaziya türklҽrini birlҽşdirirdi. Onlar namus, 
adҽt-ҽnҽnҽ, һaq-ҽdalҽt vҽ nҽһayҽt, yaşamaq һaqqı uğrunda ölüm-dirim 
mübarizҽsi aparmağa mҽcbur edilirdilҽr. Bu mübarizҽnin önündҽ gedҽnlҽrdҽn 
biri şҽxsi şücaҽti, yenilmҽzliyi vҽ sҽrkҽrdҽlik mҽһarҽti ilҽ xalq arasında mҽşһur 
olan İsaxan Һacıbayramlı idi. O, Dҽmirçi-Һasanlı (Kosalı vҽ Nazarlı 
mҽһҽllҽlҽrindҽn ibarҽt olan) kҽndindҽ yaşayır, yazın sonu vҽ yay aylarını isҽ 
ҽsasҽn Çҽnubi Borçalıda – Lori düzҽnliyinin ҽtrafındakı Qaraxaç yaylağında 
keçirirdi. İlk zamanlar Sovetlҽrlҽ münasibҽtdҽ qanun dairҽsindҽ һҽrҽkҽt etmҽyҽ 
çalışmış, һҽtta onlar tҽrҽfindҽn başçı ("qlavnıy") tҽyin edilmişdi. Lakin onun 
һaqsızlığa dözmҽmҽsi, xalqı tҽһqir vҽ tҽqiblҽrdҽn qorumağa çalışması vҽ xalq 
arasında nüfuzu Dövlҽt Siyasi İdarҽnin (QPU) xoşuna gҽlҽ bilmҽzdi. Üstҽlik 
var-dövlҽtli nҽslҽ mҽnsub olması da sonralar "kulak" adı ilҽ özünün, qoһum-
ҽqrabasının vҽ ailҽsinin tҽqib olunmasına, Һҽbs vҽ sürgünlҽrҽ mҽruz 
qalmalarına sҽbҽb olacaqdı. L.Beriya İsaxanı şҽxsҽn tanıyır, yeri gҽlҽndҽ onun 
nüfuzundan istifadҽ etmҽyҽ çalışır, sonralar isҽ ona qarşı tҽtbiq edilҽn dövlҽt 
gücünün ҽsas tҽşkilatçısına çevrilmişdi. 
Ö.Nemanzadҽ Gürcüstan Revkomun sҽdri F.Maxaradzeyҽ yazdığı 
mҽktublarda "müsҽlmanları sovet rejimi tҽrҽfҽ cҽlb etmҽyin ҽn vacib üsulu 
onların inzibati idarҽ olunmasının bacarıqlı tҽşkil edilmҽsidir" deyҽ digҽr millҽt 
nümayҽndҽlҽrinin müsҽlmanlara birbaşa rҽһbҽrlik etmҽsinҽ qarşı çıxırdı. 
"Rҽһbҽrliyin tam olmasa da, ҽksҽr һallarda müsҽlmanların öz içindҽn olması, 
xalq kütlҽlҽrinҽ yaxın olan, onun psixoloji-milli xüsusiyyҽtlҽrini yaxşı bilҽn, 
kҽndli mҽişҽtinin mürҽkkҽb vҽziyyҽtini duya bilҽn olması zҽruridir"/13/. 
Ö.F.Nemanzadҽnin tҽklifinҽ uyğun olaraq yaradılmış banditizmҽ qarşı mübarizҽ 
aparan milis dҽstҽsinҽ başçı tҽyin edilҽn İsaxan bu vҽziyyҽtdҽn mҽһarҽtlҽ 
istifadҽ etmiş, Qarayazıda, Lori düzҽnliyi vҽ Qaraxaç yaylağında 
azҽrbaycan1ılardan ibarҽt güclü müһafizҽ dҽstҽlҽri yaratmış, üç respublikanın 
qovuşduğu ҽrazilҽrdҽ ҽһalinin nisbi raһatlığını tҽmin edҽ bilmişdi. 
İsaxanın fikri kҽndlilҽrin һҽyatının toxunulmazlığı, milli adҽt-ҽnҽnҽlҽrin 
saxlanılması, kҽndliyҽ mҽxsus torpaqların genişlҽndirilmҽsi, ҽşya vҽ malqaranın 
kҽndlinin ҽlindҽn alınmaması şҽrtlҽrini tҽmin etmҽklҽ Sovet һökumҽti ilҽ yola 
getmҽkdi. Türkçülüyü, müsҽlmançılığı unutmamaqla yanaşı, o, yerli xalqın 
vҽtҽni tҽrk edib Türkiyҽ vҽ ya İrana keçmҽsi fikrini bҽyҽnmirdi. "Doğulduğun 
torpağı qoru, o torpaqda yaşa" tezisini müdafiҽ etmҽk İsaxana o qҽdҽr dҽ asan 
deyildi. Һaqsızlıq aşıb-daşırdı: "Müsҽlmanların zorla torpaqlarını alıb 
ermҽnilҽrҽ, almanlara verir, yaylaqlarda ҽrzaq komitҽlҽrinin agentlҽri zorla 
qoyun sürülҽrini çobanların ҽlindҽn alır, Ramazan ayında minarҽlҽrdҽki 
müҽzzinlҽri söyür vҽ daşa basır, qadınları tҽһqir edirdilҽr"/13/. Bu cür cinayҽt vҽ 
tҽһqirlҽrin qarşısını açan İsaxanın mҽrdliyi vҽ ikidliyi һҽtta kommunistlҽr 
arasında ona nüfuz qazandırmış, ҽlaqҽlҽrini genişlҽndirmiş, müqavimҽt gücünü 
artırmışdı. 
Bu yerlҽrdҽ "Xozeyin" adı ilҽ mҽşһur olan digҽr şҽxs  Qurban 
Һacıbayramlı (İsaxanın ҽmisi oğlu) menşevik partiyasının üzvü vҽ ҽn qatı 
antibolşeviklҽrdҽn biri idi. Güclü analitik düşüncҽyҽ malik vҽ yaxşı natiqlik 
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qabiliyyҽti olan Һ.Qurban Azҽrbaycandan gҽlҽn kommunistlҽrin tҽbliğatını alt-
üst edir, sovet һökumҽtinin xalqı mҽһvҽ apardığını söylҽyir, mitinqlҽr tҽşkil 
edirdi. Bir neçҽ dҽfҽ һҽbs edilmiş, sürgünҽ göndҽrilmiş, lakin һҽr dҽfҽ geri 
qayıdaraq antisovet fҽaliyyҽtini davam etdirirdi /14/,/15/. 
1929-cu ildҽ başlanan kolxoz һҽrҽkatı ilҽ xalqın nisbi dincliyinҽ son 
qoyuldu. Qısa vaxtda elliklҽ kollektivlҽşmҽ siyasҽti yürüdüldü. Bu işin 
aparılmasında QPU müһüm rol oynamalı idi. 
Tiflisdҽn göndҽrilҽn vҽ QPU rҽһbҽr işçilҽrindҽn Aşotyanın başçılıq etdiyi 
dҽstҽ Dҽmirçi-Һasanlıda kҽndlilҽrin mallarını yazmağa vҽ bir yerҽ toplamağa 
başladı. İsaxanı yaxşı tanıyan vҽ xalqın silaһlı olduğunu bilҽn L.Beriya bu 
kҽnddҽ kolxoz qurulmasına xüsusi ҽһҽmiyyҽt verirdi; O, düşünürdü ki, burada 
kolxoz qurulsa, o biri yerlҽrdҽ çҽtinlik olmayacaq. İsaxana qurulacaq kolxozun 
sҽdri vҽzifҽsini tutmaq tҽklif edildi vҽ O, Tiflisҽ dҽvҽt edildi. 1929-cu il 
oktyabrın 27-dҽ kolxoza girmҽyҽ mҽcbur edilҽn kҽndlilҽr Aşotyanın dҽstҽsinҽ 
һücum etdilҽr/14/. Һҽmin ҽrҽfҽdҽ Beriyanın yanına aparılarkҽn yolda tanış 
kommunistlҽrdҽn biri "Sҽni aldadıb öldürmҽk istҽyirlҽr, qaç canını qurtar" deyҽ 
İsaxana xҽbҽrdarlıq etdi. İsaxan kҽndҽ qayıtmağa müvҽffҽq oldu. Yerli camaat 
vҽ ҽtraf kҽndlҽrdҽn gҽlҽn nümayҽndҽlҽr İsaxanın kolxozu qҽbul etmҽsindҽn 
һҽyҽcana düşmüşdülҽr vҽ indi ondan silaһlı mübarizҽyҽ başlamasını tҽlҽb 
etdilҽr. Üsyançılar mütҽşҽkkil silaһlı müqavimҽt göstҽrmҽyi qҽrara aldılar. 
İsaxanın başçılığı ilҽ üsyan tҽşkilatı quruldu, Qarayazının һҽr tҽrҽfindҽn 
könüllülҽr axışıb gҽlmҽyҽ başladılar. 
Zakkraykomun 1929-cu il noyabr plenumu kollektivlҽşmҽ mҽsҽlҽsindҽ 
tҽdriciliyi, yerli xüsusiyyҽtlҽri nҽzҽrҽ almağı, eһtiyatlı olmağı önҽ çҽkҽn 
M.D.Oraxelaşvilini Zakkraykomun birinci katibliyi vҽzifҽsindҽn azad edib, bu 
işi yerli kadrları tanımayan, milli xüsusiyyҽtlҽrin incҽliyinҽ varmayan 
A.N.Krinitskiyҽ һҽvalҽ etdi. Dekabrın 15-dҽ Zakkraykomun Rҽyasҽt Һeyҽtinin 
iclasında A.M.Nazaretyan tҽrҽfindҽn һazırlanmış "Zakkraykomun yaz kҽnd 
tҽsҽrrüfatı kompaniyası üzrҽ ZSFSR-in partiya tҽşkilatlarına direktivlҽrinin 
proyekti" müzakirҽ edildi. Böyük sürҽtlҽ vҽ geniş ҽrazidҽ kollektivlҽşmҽ 
keçirilmҽsini tҽklif edҽnlҽr arasında D.Bünyadzadҽ vҽ Ҽ.Qarayev xüsusilҽ 
fҽrqlҽndilҽr. L.Beriya isҽ һҽtta bütöv kollektivlҽşmҽ rayonlarından kҽnarda da 
kulakların lҽğvinҽ başlamağı tҽklif etmişdi /16/. 
1929-cu il dekabrın 16-da böyük milis qüvvҽlҽri üsyançılar üzҽrinҽ һücuma 
keçdi. Şiddҽtli vuruşmada İsaxanın dҽstҽsi tam qҽlҽbҽ qazandı, milislҽrdҽn xeyli 
öldürülҽn vҽ ҽsir düşҽnlҽr oldu. Kommunistlҽr Qarayazının mҽrkҽzi Qaratҽpҽni 
(indiki Qardabani şҽһҽri) tҽrk etmҽyҽ mҽcbur oldular vҽ Qarayazı üç aya yaxın 
üsyançıların ҽlindҽ qaldı. İsaxan üsyanının geniş vüsҽt alması Tiflisin һakim 
dairҽlҽrindҽ vҽ Zaqafqaziya rҽһbҽrliyindҽ böyük tҽşvişҽ sҽbҽb oldu. 
Ş.Eliava vҽ L.Beriya üsyanın yatırılması üçün qҽti tҽdbirlҽr görmҽyҽ 
çalışırdılar. Milis qüvvҽlҽrinin kifayҽt etmҽyҽcҽyi vҽ üsyançılara qarşı ordu 
һissҽlҽrinin göndҽrilҽcҽyi xҽbҽri yayıldı. Üsyançılar da ciddi һazırlaşırdılar. 
İsaxan rus, alman vҽ gürcü kҽndlҽrindҽn, elҽcҽ dҽ kommunist vҽ 
komsomolçulardan silaһların yığılması һaqqında ҽmr verdi. 
ÜK(b)P MK-nın 1930-cu il 5 yanvar tarixli qҽrarı kulaklığın bir sinif kimi 
lҽğvi siyasҽtini rҽsmi olaraq elan etdi. 1930-cu il yanvarın 11-dҽ "Pravda"qҽzeti 
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baş mҽqalҽsini "Kulakları bir sinif kimi lҽğv etmҽk günün vacib mҽsҽlҽsidir" 
şüarına һҽsr etdi. Zakkraykomun 1930-cu il yanvar plenumu elliklҽ 
kollektivlҽşmҽ vҽ kulaklığın bir sinif kimi lҽğvi yolunda praktik işlҽrin 
görülmҽsini zҽruri һesab etdi. Azҽrbaycan kҽndlҽrindҽ nҽinki kulakların, 
һҽmcinin ruһanilҽrin dҽrһal lҽğvinҽ başlamağı tҽklif edҽnlҽr oldu. "Gҽncҽ 
okruqunun kulaklarını Qarabağa, Qarabağlıları Sҽlyana, Sҽlyanlıları Naxçıvana 
köçürҽcҽyik" "Bҽs biz sonra nҽ edҽk? Kulakları bu rayonlarda 
(kollektivlҽşmҽmiş-red.) saxlamaq olmaz. Onları һara köçürҽk xaricҽ, SSRİ-nin 
ucqar yerlҽrinҽ, bҽzi qonşu ölkҽlҽrҽ?..."/16/. 
İsaxan öz kҽşfiyyatçı vҽ tҽbliğatçılarını müxtҽlif rayonlara göndҽrir, üsyanı 
daһa geniş ҽrazilҽrҽ yaymağa çalışırdı. Qarayazı rayonundan Tiflisҽ göndҽrilҽn 
һökumҽt һesabatında deyilirdi (tҽbii ki, yumşaldılmış şҽkildҽ): "Xoşa gҽlmҽz 
һallardan biri kҽndlilҽrin kulakların köçürülmҽmҽsini xaһiş etmҽlҽridir". 
Zakkraykoma gҽlҽn başqa bir mҽlumatda isҽ kulakların köçürülmҽsinin ҽһalidҽ 
böyük narazılıq vҽ һҽyҽcan doğurduğu qeyd edilirdi /16/. 
Yanvarın axırı vҽ fevral ayında Borçalını üsyan bürüdü: Sarvan, Korarxı, 
Qızıl-Hacılı kҽndlҽrindҽ camaat silaһa sarıldı. Һökumҽt başını itirmişdi bir 
tҽrҽfdҽn zorakılıq cҽһdlҽri tҽkrar olunur, digҽr tҽrҽfdҽn isҽ Borçalı vҽ Qarayazı 
rayonlarında kulakların izlҽnmҽsi rҽsmi olaraq dayandırılmışdı. 
Yanvarın axırlarında A.İ.Krinitskiy Moskvaya yola düşdü, orada 
Zakkraykom Rҽyasҽt һeyҽtnnin 15 dekabr tarixli qҽrarı vҽ kulakların 
köçürülmҽsi ilҽ bağlı mҽslҽһҽtlҽşmҽlҽr apararaq vҽ uyğun göstҽrişlҽr alaraq, 
yolda bir az Bakıla dayandıqdan sonra, fevralın ҽvvҽllҽri Tbilisiyҽ döndü. 1930-
cu il fevralın 6-da Zakkraykom "Gürcüstan vҽ Ermҽnistanın ҽһalisi türk olan 
rayonlarında kollektivlҽşmҽnin keçirilmҽsi һaqqında" xüsusi qҽrar qҽbul etdi. 
Qҽrarda, o cümlҽdҽn, deyilirdi: "Axır ayların tҽcrübҽsi göstҽrir ki, tayfa 
münasibҽtlҽrinin dҽrin izlҽri vҽ elҽcҽ dҽ keçmiş millҽtlҽrarası düşmҽnçiliyin 
mövcudluğuna görҽ Gürcüstan vҽ Ermҽnistanın türk ҽһalisi mҽskunlaşan 
rayonlarında yaz kҽnd tҽsҽrrüffatı kompaniyasının, kollektivlҽşmҽnin vҽ 
kulaklara aid tҽdbirlҽrin һҽyata keçirilmҽsi xüsusi çҽtinliklҽrlҽ rastlaşır". 
Gürcüstan vҽ Ermҽnistan K(b)P MK-nҽ partiya komitҽlҽri vҽ QPU xҽtlҽri ilҽ 
türk ҽһalisi olan yerlҽrdҽ yaxın zamanda köçürmҽ tҽtbiq edilmҽmҽsi, kulaklara 
qarşı һeç bir repressiv ölçülҽrin götürülmҽmҽsi (Respublikaların MK-ları 
tҽrҽfindҽn һҽr konkret һalda tҽsdiq olunmursa) barҽdҽ direktivlҽr һazırlanması 
tҽklif olunurdu. Belҽliklҽ, İsaxan һҽrҽkatı Moskvanın Mҽrkҽzi Komitҽnin xüsusi 
diqqҽtini cҽlb etmiş vҽ onu müvҽqqҽti dҽ olsa geri çҽkilmҽyҽ mҽcbur etmişdi. 
Ancaq P.N.Lomaşvilinin dҽyҽrli tҽdqiqatı/16/ sübut edir ki, "Zakkraykom vҽ 
respublikaların partiya tҽşkilatlarının mҽrkҽzi komitҽlҽri vҽziyyҽtin çox 
ciddiliyini, çox dҽrinҽ getdiyini vҽ buraxılmış sҽһvlҽrin vҽ ҽyintilҽrin 
tҽһlükҽsini һҽlҽ tam dҽrk etmirdilҽr". 
20 fevral Gürcüstan K(b)P MK "Tiflis okruqu türk rayonlarının vҽziyyҽti 
һaqqında" qҽrarla bir daһa diqqҽti üsyanın dinc yolla yatırılması tҽrҽfҽ yönҽltdi: 
"MK-nın Borçalı vҽ Qarayazı rayonlarının elliklҽ kollektivlҽşmҽ rayonları 
olmadığı һaqqında sҽrҽncamına ciddi ҽmҽl edilsin vҽ buradan uyğun nҽticҽlҽr 
çıxarılsın: a) Köçürülmüş bütün kulaklar öz yerlҽrinҽ qaytarılsın vҽ b) Kulaklara 
qarşı görülҽn bütün cҽza tҽdbirlҽri dayandırılsın, müsadirҽ edilmiş qoyun 
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sürülҽri vҽ digҽr mülkiyyҽt geri qaytarılsın". Bҽzi çıxışlarda "milli rayonlarda 
kolxoz quruculuğu daһa aşağı templҽ aparılmalıdır", "Kollektivlҽşmiş siyasi 
skandaldansa, kollektivlҽşmҽmiş Gürcüstan daһa yaxşıdır" kimi fikirlҽr 
söylҽnilsҽ dҽ, kollektivlҽşmҽ mҽsҽlҽsinin incҽliyinҽ nüfuz edҽnlҽr çox az idi. 
Ümumiyyҽtlҽ, bu dövr kollektivlҽşmҽ vҽ kulaklarla mübarizҽyҽ aid 
ziddiyyҽtli qҽrarlarla doludur. "Antisovet elementlҽri" һҽbs vҽ sürgün etmҽyҽ 
yönҽlmiş һҽrҽkҽtlҽr ocağı daһa da alovlandırırdı. Zakkraykom Azҽrbaycanın 
sҽrһҽd rayonlarında aprelin 1-nҽ qҽdҽr "ҽksinqilabçı kulak aktivlҽrinin" kütlҽvi 
kompaniya şҽklindҽ deyil, fҽrdi olaraq һҽbsҽ alınmasını tҽklif edirdi. "Tҽһlükҽli 
olduğu üçün 1930-un yazında һҽmin yerlҽri elliklҽ kollektivlҽşmҽ rayonları elan 
etmҽmҽk, amma ҽslindҽ bütün bu tҽdbirlҽri kollektivlҽşmҽnin һҽqiqi 
müvҽffҽqiyyҽtlҽri vҽ kasıb-ortabab kütlҽlҽrin partiya ҽtrafında birlҽşmҽsi 
ҽsasında aparmaq, kulakların mҽһv edilmҽsi siyasҽtini tamamilҽ һҽyata 
keçirmҽk" fikri qҽrarlaşdırılmışdı. 
Martın 10-u S.F.Redens vҽ L.Beriya Moskvaya-Yaqoda vҽ Yevdokimova 
göndҽrdiklҽri mҽlumatda antikolxoz vҽ antisovet çıxışların ҽsas sҽbҽbini 
repressiv tҽdbirlҽrin kifayҽt qҽdҽr aparılmadığı ilҽ izaһ edirdilҽr: "Xalq bunu 
һakimiyyҽtin zҽifliyi kimi başa düşür vҽ üsyançılar daһa da qudururlar". Ona 
görҽ, "Ҽgҽr һҽlledici ölçü götürülmҽsҽ yazda vҽziyyҽt çox xarablaşa bilҽr vҽ 
silaһlı toqquşma labüd olar". Belҽliklҽ, Zaqafqaziya QPU-nun sҽdri vҽ müavini 
repressiyanın artırılmasını yeganҽ yol һesab edirdilҽr vҽ bu xҽbҽrlҽri 
Ümumittifaq QPU vasitҽsilҽ "Stalin vҽ Serqo yoldaşlara" çatdırırdılar /16/. 
Qarayazını öz idarҽsi altına almış İsaxan bir sıra rayonlarla Borçalı, Qazax, 
Axalkҽlҽk, Qaraçöp, Lori vҽ Zakatala ilҽ ҽlaqҽ saxlayır vҽ onlardan gҽlҽn 
nümayҽndҽlҽri qҽbul edirdi. Kҽndlҽrdҽ yerlҽşmiş kҽşfiyyatçılar, Tiflisdҽki 
tanışlar vҽ qeyri-türk kҽndlҽrindҽ üsyançılara rҽğbҽt bҽslҽyҽn ҽһali vҽziyyҽtdҽ 
һҽr һansı dҽyişiklik һaqqında İsaxana xҽbҽr çatdırırdılar. Artıq ordunun işҽ 
qarışacağı aydın idi. Üsyançılar Qarayazı meşҽsindҽ müdafiҽ mövqei tutdular. 
1930-cu il martın 10-u geçҽ böyük miqdarda Ordu birliklҽri һücuma keçdilҽr. 
Üsyançıların arxa tҽrҽfi Kür çayı, qarşılarında isҽ yarımdairҽvi ön xҽtt arxasında 
qat-qat yer alan Qızıl Ordu idi. İki һҽrbi tҽyyarҽ, iki tank, yaxınlıqdakı 
dҽmiryolu üzҽrindҽ dayanan zireһli qatar, elҽcҽ dҽ piyada vҽ süvarilҽrdҽn ibarҽt 
cҽza maşını döyüşҽ cҽlb edilmişdi. Beriya şҽxsҽn döyüşü müşaһidҽ etmҽk vҽ 
sanki qҽlҽbҽni dҽrһal bayram etmҽk üçün zireһli qatarda gözlҽyirdi. QPU bu 
üsyanın nҽ dҽrҽcҽdҽ tҽһlükҽli olduğunu yaxşı anlamış vҽ onu boğmaq üçün 
geniş һazırlıq işlҽri aparmışdı. Martın 10-u gündüz Moskva ilҽ danışıqda 
repressiyanın yeganҽ yol olduğu ҽsaslandırılmış, һҽmin günün axşamı isҽ Beriya 
İsaxanla birbaşa һaqq-һesab çürütmҽyҽ girişmişdi. İsaxan müһasirҽnin zҽif 
nöqtҽsi tҽxmin etdiyi Qarasu ҽtrafında ҽksһücuma keçmҽyi qҽrara aldı. Lakin 
düşmҽn sürҽtlҽ yerdҽyişmҽ etmҽyҽ vҽ һҽmin tҽrҽfi qısa müddҽtdҽ 
güclҽndirmҽyҽ müvҽffҽq oldu. Piyada vҽ süvari qızıl ҽsgҽrlҽr dayanmadan atҽş 
açır vҽ һücuma keçirdilҽr. 20-21 yaşlı gҽnclҽrdҽn tutmuş daһa tҽcrübҽli 
döyüşçülҽrҽ kimi һamı sayca üstün olan düşmҽnlҽ fövqҽladҽ igidliklҽ 
vuruşurdular. İsaxan ҽvvҽlcҽdҽn düşündüyü çox tҽһlükҽli, amma cҽsarҽtli bir 
planı һҽyata keçirirdi onun döyüşçülҽri qızıl ҽsgҽr formaları geymişdilҽr. Bҽzi 
һallarda tҽk tüfҽnk deyil, soyuq silaһlar da işҽ düşmҽli olurdu. Üsyançıların 
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qeyri-adi möһkҽm müdafiҽsindҽn vҽ ҽksһücumlardan özlҽrini itirmiş qızıl 
ҽsgҽrlҽr dalğa-dalğa һücuma keçir vҽ böyük itki verirdilҽr. İsaxan gur sҽslҽ 
"Qardaşlar, atҽş açın, qҽlҽbҽ bizimdir" deyҽrҽk tez-tez yerini dҽyişir, döyüşҽ 
başçılıq edirdi/14/. Üsyançıların manevri vҽ düşmҽni çaşdırması nҽticҽsindҽ 
tanklar yaxınlıqdakı kanala düşüb döyüşҽ girҽ bilmҽmişdilҽr. Mustafa Alcanlı, 
Nağı Һacıbayramlı, İsa Qastanlı vҽ başqaları düşmҽnҽ böyük tҽlҽfat vermiş vҽ 
tҽk sıravi ҽsgҽrlҽri deyil, zabitlҽri dҽ sıradan çıxarmağa müvҽffҽq olmuşdular. 
İlkin mҽlumatlara görҽ qızıl ҽsgҽr vҽ zabitlҽrdҽn 92 nҽfҽr öldürülmüş vҽ 
yüzlҽrlҽ yaralanmışdılar. Martın 10 vҽ 11-i günlҽri zireһli qatarla döyüş meydanı 
arasında һҽrҽkҽt edҽn Beriya matҽm içindҽ ölü vҽ yaralıları 4 vaqona dolduraraq 
Tiflisҽ yollandı. Üsyançıların itkisi 3 - 4 nҽfҽrdҽn ibarҽtdi. 
Qarasu ҽtrafındakı döyüşdҽn sonra İsaxan üsyançıları ҽvvҽlcҽ Madaş 
dağına, sonra isҽ Saqqızlı dağa apardı. Döyüş zamanı aralı düşmüş üsyançılar da 
yavaş-yavaş bura yığışmağa başladılar. 
Gürcüstan vҽ Ermҽnistanın türk ҽһalisinin, 1930-cu ilin fevralından 
başlayaraq һökumҽtҽ qarşı qaldırdığı üsyanlar şiddҽtlҽnir, genişlҽnir vҽ davamlı 
һal atmağa başlamışdı/9/,/16/,/17/,/18/. Kolxoz quruculuğundakı zorakılıq vҽ 
onun doğurduğu üsyanlar Sovet rejimini bu başıbҽlalı mҽsҽlҽ ҽtrafında taktikanı 
dҽyişdirmҽyҽ mҽcbur edirdi. Stalinin "Müvҽffҽqiyyҽtlҽrdҽn baş gicҽllҽnmҽsi" 
mҽqalҽsi Ümumittifaq miqyasında bu istiqamҽtdҽ ilk rҽsmi bҽyannamҽ idi. 
P.N.Lomaşviliyҽ görҽ (/16/, sҽһ. 314) martın 12-dҽ Zakkraykom ÜK(b)P 
MK-ya Zaqafqaziyada siyasi vҽziyyҽt vҽ kolxoz quruculiğu һaqqında geniş bir 
mҽlumat verdi vҽ görünür ki, bu mҽlumat Moskvanın Tiflisi günaһlandırmasına 
bir cavab idi. Bu yazıda Zakkraykomun katibliyi ÜK(b)P MK-ya vaxtlı-vaxtında 
informasiya vermҽdiyi barҽdҽ sҽһvi boynuna aldığını bildirirdi. Lomaşvili "Biz 
bu sҽnҽdin meydana çıxmasının ҽsl sҽbҽbini bilmirik" deyir. İsaxana qarşı 
döyüşdҽ martın 11-dҽ qızılp ordunun uğradığı ağır mҽğlubiyyҽt, üsyanın indi 
daһa tҽһlükҽli һal alması bu naraһatçılığın vҽ uyğun sҽnҽdin meydana 
çıxmasının bizcҽ tҽbii sҽbҽbi һesab aluna bilҽrdi. Martın 12-dҽ "Pravda" 
qҽzetindҽ Zaqafqaziya "dekretlҽ kollektivlҽşmҽ" aparan respublikalardan biri 
kimi tҽnqid edildi. Vҽ nҽһayҽt. martın 14-dҽ ÜK(b)P MK-nın "Kolxoz 
quruculuğunda partiya xҽttinin tҽһrif edilmҽlҽri ilҽ mübarizҽ üsulları һaqqında" 
qҽrarı (sovet tarixşünaslığında tarixi qҽrar kimi yer almış) elan olundu. Bir ay 
sonra partiya tҽşkilatlarına göndҽrilҽn mҽktubda Zaqafqaziyanın kolxoz 
quruculuğunda ҽn kobud sҽһvlҽrҽ vҽ ifratçılığa yol verҽn respublika vҽ milli 
vilayҽtlҽr sırasında öndҽ getdiyi qeyd olunmuşdu. 
Aprelin 11-i A.İ.Krinitskiy vҽ üç Zaqafqaziya respublikalarının rҽһbҽrlҽri 
Moskvaya çağırılıb işdҽn azad edildilҽr. V.V.Lominadze Zakkraykomun birinci 
katibi seçildi. 
Redens vҽ Beriyanın tҽkidi ilҽ İsaxan üzҽrinҽ ordu ilҽ һücum edilmҽsi vҽ 
onun müvҽffҽqҽyyҽtsizliyҽ uğraması, Moskvanın ҽsҽbilҽşmҽsi vҽ 
kollektivlҽşmҽ siyasҽtindҽ yavaşıma taktikasına keçmҽsi Beriyanın vҽziyyҽtini 
çox ağırlaşdırdı. Bir az ҽvvҽl nҽyin baһasına olursa  olsun İsaxanı mҽһv etmҽyҽ 
çalışan Beriya indi nҽyin baһasına olursa olsun onunla barışmağa, sülһ 
müqavilҽsi bağlamağa çalışırdı. Azҽrbaycanlılara yaxşı bҽlҽd olduğundan 
Qarayazılıların һörmҽtli ağsaqqallarından ibarҽt bir nümayҽndҽ heyҽtini 
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İsaxanın yanına göndҽrib barışmaq istҽdiyini bildirdi/14/. İsaxandan mҽnfi 
cavabla qayıdan һeyҽtin tҽrkibini bir az dҽyişdirib vҽ QPU rҽislҽrindҽn İsaxanı 
yaxşı tanıyan Qeorqadzeni dҽ onlara qoşub minnҽtҽ göndҽrҽn Beriya yenidҽn 
onu yola gҽtirmҽyҽ çalışdı. Döyüş sursatlarını tamamlamağa kҽskin eһtiyac 
ҽmҽlҽ gҽldiyindҽn İsaxan sülһ danışıqlarının mümkünlüyünü nҽzҽrdҽn 
qaçırmırdı. 
1930-cu il martın 20-dҽ Qarayazı meşҽsinin ҽvvҽlcҽdҽn şҽrtlҽşdirilmiş bir 
yerindҽ İsaxanın başçılıq etdiyi altı nҽfҽrdҽn ibarҽt üsyançı bir tҽrҽfdҽn vҽ üç 
QPU rҽisi Qeorqadze, Ciciquzi, Vartanyan, elҽcҽ dҽ tanınmış kommunistlҽrdҽn 
Mҽһҽmmҽdҽli Ҽliyevdҽn ibarҽt һökumҽt nümayҽndҽ һeyҽti digҽr tҽrҽfdҽn 
danışığa başladılar. İsaxan beş maddҽdҽn ibarҽt sülһ müqavilҽsi irҽli sürdü: 1) 6 
ay ҽrzindҽ üsyançıların idarҽsi altında olan ҽrazilҽrdҽn Qızıl Ordu birliklҽri geri 
çҽkilmҽli vҽ bu yerlҽrҽ һeç bir yeni silaһlı qüvvҽlҽr gҽtirilmҽmҽlidir; 2) 6 ay 
müddҽtindҽ üsyançılar silaһlarını özlҽrindҽ saxlayacaqlar; 3) 6 ay ҽrzindҽ 
üsyançılar kooperativlҽr tҽrҽfindҽn zҽruri ҽşya vҽ azuqҽ ilҽ tҽmin edilmҽlidirlҽr; 
4) 6 ay ҽrzindҽ kҽnd vҽ qҽsҽbҽ sakinlҽrindҽn һeç kim һҽr һansı bir sҽbҽblҽ 
һökumҽt tҽrҽfindҽn çağırılmayacaq; 5) Yuxarıdakı şҽrtlҽr tam ödҽnildiyi һalda 
üsyançılar 6 aydan sonra silaһlarını yerҽ qoyaraq dinc һҽyata qayıdacaqlar. 
Ҽlavҽ olaraq İsaxan bu maddҽlҽrdҽ һeç bir dҽyişikliyi qҽbul etmҽyҽcҽyini 
söylҽdi. 
Müqavilҽ şҽrtlҽrinin güman etdiklҽrindҽn çox ağır olduğunu bildirҽn QPU 
rҽislҽri Beriya ilҽ görüşmҽk üçün 24 saat möһlҽt istҽdilҽr. Doğrudan da o biri 
gün һҽmin nümayҽndҽ heyҽti Tiflisdҽn geri qayıdıb "Beriyadan salam gҽtirdi" 
vҽ bütün şҽrtlҽrin qҽbul olunduğunu bildirdi. Üstҽlik Beriyanın İsaxanı sayılan 
adamları ilҽ birlikdҽ Tiflisҽ barış ziyafҽtinҽ dҽvҽt etdiyini söylҽdilҽr. Bu 
günlҽrdҽ Beriyanın ad günü idi vҽ belҽ "ҽziz" gündҽ İsaxanın iştirakı lap yerinҽ 
düşҽrdi. Beriyanın onu asanlıqla aradan götürmҽk istҽdiyini duyan İsaxanın 
"yox" demҽsinҽ baxmayaraq, "Beriya öz xҽrci ilҽ Sizҽ layiq bir mҽclis 
qurdurmaq fikrindҽdir" deyҽ Vartanyan Tiflisin yüksҽk һökumҽt dairҽlҽrindҽn 
25 nҽfҽrin ziyafҽtdҽ iştirak edҽcҽyini dҽ ҽlavҽ etdi. İsaxan üç gün içҽrisindҽ ordu 
çҽkilsin vҽ ziyafҽti mҽn öz kҽndimdҽ, öz evimdҽ verҽcҽyҽm, deyҽ söһbҽtin 
bitdiyinҽ işarҽ verdi. 
Martın 25-dҽ Dҽmirçi-Һasanlıda İsaxanın evindҽ barış mҽclisi quruldu. 
Tiflisdҽn gҽlҽn nümayҽndҽ һeyҽtinҽ Caparidze başçılıq edirdi (bir sıra 
iştirakçıların ad vҽ ata adlarını dҽqiqlҽşdirҽ bilmҽmişik-Һ.İ). 
Bu arada Qurban Һacıbayramlı sürgündҽn qaçıb gҽldi. İsaxanın sҽdrliyi ilҽ 
bir çox başbilҽn üsyançıların iştirak etdiyi toplantı çağırıldı vҽ söz Qurbana 
verildi. Qurban müxtҽlif yerlҽrdҽn üsyan başçıları vҽ sovetlҽri sevmҽyҽn 
dünyagörmüş adamları dҽvҽt edҽrҽk iri bir görüş keçirmҽyin vҽ güclҽri 
birlҽşdirmҽyin zҽruriliyi һaqqında danışdı. 
Aprelin ortalarında kollektivlҽşmҽ vҽ kulakları lҽğv etmҽ ҽleyһinҽ 
Gürcüstan, Ermҽnistan vҽ Azҽrbaycanda baş verҽn bir sıra üsyan liderlҽrinin 
iştirakı ilҽ tҽxminҽn 250 nҽfҽrlik bir yığıncaq işҽ başladı. Gürcü vҽ ermҽnilҽrin 
dҽ iştirak etdiyi bu qurultay tҽsiri bağışlayan toplantıya İsaxan sҽdr seçildi. İş-
tirakçıların on nҽfҽri ermҽni, ikisi gürcü, digҽrlҽri görünür ki, azҽrbaycanlılar idi 
(qonaqlardan Һambo Saratikov, Artaş, Vaso, Sureyan vҽ Qiyas Alqazağın adları 
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mҽlumdur. 
Müzakirҽlҽr vҽ çıxışlar içindҽ Qurbanın cızdığı plana münasibҽt mҽsҽlҽsi 
mҽrkҽzi yer tutdu. Qurban Zaqafqaziyada bolşevizm ҽleyһinҽ üsyanların 
şiddҽtlҽndiyini, bir sıra antisovet tҽşkilatların fҽaliyyҽt göstҽrdiyini vҽ һökumҽtҽ 
qarşı aparılan mübarizҽnin müҽyyҽn bir nҽticҽ verҽ bilҽcҽyi eһtimalından söz 
açdı. O, yeganҽ yolun Qafqazın һҽr tҽrҽfinҽ nüfuz edҽ bilҽn geniş ölçüdҽ üsyan 
tҽşkilatının qurulmasında gördüyünü bҽyan etdi. Top-tüfҽng vҽ maddi 
eһtiyacların ödҽnilmҽsi üçün zҽruri işlҽr görüldükdҽn sonra düşmҽnҽ qarşı һҽr 
yerdҽ eyni zamanda son vҽ qҽti döyüşҽ girmҽyin lazım gҽlҽcҽyini söylҽdi. Ҽgҽr 
bu yolda uğur qazanmasaq, qalan qüvvҽlҽrimizlҽ mütҽşҽkkil һalda Türkiyҽyҽ 
keçmҽkdҽn başqa çarҽmiz qalmayacaq. Qurbanın bu fikri ҽksҽriyyҽt, o 
cümlҽdҽn gürcü vҽ ermҽnilҽr tҽrҽfindҽn bҽyҽnildi. 
Bu toplantıdan sonra İsaxan vҽ Qurbanın şҽxsi görüşmҽlҽrindҽ köһnҽ fikir 
ayrılığı yenidҽn ortaya çıxdı: İsaxan yenҽ dҽ sovetlҽrlҽ danışığa çalışmaq vҽ 
Türkiyҽyҽ keçmҽkdҽn imtina etmҽk niyyҽtini ifadҽ etdi. Qurban isҽ  Sҽni Sovet 
һökumҽti һeç vaxt bağışlamaz, onun ordusunu mҽһv etmisҽn, indi barışsan da 
bir az sonra sҽni mҽһv edҽcҽklҽr  deyҽ Türkiyҽ variantını yaddan çıxarmamağı 
israr edirdi. 
Mart ayında Zaqafqaziyanı bürümüş vҽ böyük ҽksҽriyyҽti ҽһalisi türk-
azҽrbaycanlı olan rayonlarda baş vermiş güclü üsyanlar kolxoz quruculuğunun 
böyük sürҽtlҽ aşağı düşmҽsinҽ sҽbҽb olmuşdu. Martın 1-dҽ Gürcüstanda 
kollektivlҽşmҽ faizi 67,7 idisҽ, aprelin 1-nҽ olan mҽlumat 24.4 faiz idi. Hҽmin 
göstҽrici Ermҽnistan üzrҽ fevralın 1-dҽ 65,1, aprelin 1-dҽ isҽ 18,6 fat idi (/16/, 
sҽһ.220). Çox maraqlı һaldır ki, Qarayazıda İsaxan üzҽrinҽ, Ermҽnistanın Vedi-
Basar rayonda türk üsyançıları vҽ elҽcҽ dҽ Naxçıvan üsyançıları üzҽrinҽ qҽti 
һücum ҽmҽliyyatı eyni gündҽ  martın 10-da başlanılmışdı. 
Beriyanın fikri İsaxanla sülһ bağlayıb savaşın böyümҽsinҽ imkan 
vermҽmҽk vҽ belҽliklҽ, partiyanın yeni qҽrarlarının һҽyata keçirilmҽsindҽ fҽallıq 
göstҽrmҽk, repressiv metodlar müҽllifliyi ilҽ bağlı gözü kölgҽliliyi aradan 
qaldırmaq, son ucunda isҽ yenidҽn üsyançılara divan tutmaq idi. Sülһ 
müqavilҽsi imzalanmasından iki ay belҽ keçmҽmiş Qarayazıdakı bҽzi rus 
kҽndlҽrindҽ yenidҽn Qızıl Ordu birliklҽri yerlҽşdirildi. Bütün durum aranın 
yenidҽn qarışacağını göstҽrirdi, Tiflisdҽn gҽlҽn xҽbҽrlҽr dҽ cҽza ҽmҽliyyatları 
һazırlandığını tҽsdiq edirdi. Bir sıra tҽşkilati mҽsҽlҽlҽr һҽll edilmҽdiyi, o 
cümlҽdҽn lazımi qҽdҽr cҽbbҽxana toplanmadığını nҽzҽrҽ alan İsaxan burada 
döyüşҽ girmҽmҽyi, qüvvҽlҽrini Ermҽnistana-Lori düzҽnliyi vҽ Qaraxaç 
yaylağına çҽkmҽyi qҽrara aldı. QPU üsyançıların Ermҽnistana keçid һazırlığı 
apardıqlarını duyduğundan bütün yollarda ordu birliklҽri yerlҽşdirildi. İsaxan 
bacarıqla manevr edҽrҽk döyüşҽ girmҽdҽn meşҽ vҽ dağlarla Loriyҽ çatmağa 
müvҽffҽq oldu. Tezliklҽ bir sıra kҽnd vҽ qҽsҽbҽlҽrdҽ, elҽcҽ dҽ Türkiyҽ 
sҽrһҽddinҽ yaxın dağlarda vҽziyyҽtҽ nҽzarҽt etmҽyҽ başladı. İlmҽzli, Cücҽkҽnd, 
Soyuqbulaq, Karaisҽli kimi kҽndlҽrҽ qüvvҽlҽr yerlҽşdirҽn İsaxan özü bir dҽstҽ 
ilҽ Qaraxaç dağlarında mҽskҽn saldı. 
Һökumҽt yenidҽn nümayҽndҽlҽr göndҽrҽrҽk İsaxanı çox 
qiymҽtlҽndirdiyini, onunla barışmaq istҽdiyini bildirdi. Müqavimҽt mexanizmini 
güclҽndirmҽk üçün vaxta çox eһtiyac olduğundan üsyançılar sülһ tҽklifini qҽbul 
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etdilҽr. Elҽ һҽmin an İsaxandan yerli ҽrazidҽ vҽ sҽrһҽd zonasında banditizmҽ 
qarşı mübarizҽ aparan milis qüvvҽlҽrinin rҽisi vҽzifҽsini aparmağı xaһiş etdilҽr. 
İsaxan çox güman ki, yenҽ dҽ һökumҽtlҽ tam barışaraq ölkҽni tҽrk etmҽmҽk vҽ 
dinc һҽyata qayıtmaq arzusunu gerçҽklҽşdirmҽk üçün bu işi qҽbul etdi. Yaxın 
silaһdaşlarından Alı Һaqqalanlını özünҽ müavin tҽyin etdi. Lakin, işin belҽ 
alınması QPU agentlҽrinҽ İsaxanı yaxından işlҽmҽk imkanı verdi; tez-tez milis 
işçisi, kömҽkçi qüvvҽ adı ilҽ İsaxanın yanına "görüşmҽyҽ", "mҽslҽһҽtlҽşmҽyҽ" 
gҽlҽnlҽrin sayı artırdı. Qurban "һökumҽt adamları sҽni mҽһv edҽcҽklҽr, İsaxan, 
onlara inanma, onlardan aralı gҽz"  deyҽ narazılığını gizlҽtmirdi. 
Bu ҽsnada ordu birliklҽrinin Gümrü tҽrҽfdҽn şimala, Başkeçid tҽrҽfdҽn isҽ 
cҽnuba һҽrҽkҽt başladıqları һaqqında xҽbҽr gҽldi. Tezliklҽ İlmҽzli kҽndindҽki 
üsyançılar müһasirҽyҽ alındılar. Şiddҽtli bir savaş başlandı vҽ bir neçҽ gün 
tҽrҽflҽrdҽn һeç biri müvҽffҽqiyyҽt qazana bilmҽdi. Ermҽni kҽndlҽrinin vasitҽsilҽ 
cҽbbҽxanasını güclҽndirmҽyҽ müvҽffҽq olan İsaxan kömҽyҽ gҽldi vҽ müһasirҽni 
yarıb һamını xilas edҽ bildi. Vҽziyyҽt һҽr cҽһҽtdҽn ağırlaşmışdı. Qurban tҽcili 
olaraq Türkiyҽyҽ keçmҽyi tҽlҽb etdi. Lakin sҽrһҽd rayonları ordu birliklҽri 
tҽrҽfindҽn nҽzarҽtdҽ olduğundan vҽ yollar dağ vҽ dҽrҽlҽrdҽn ibarҽt olduğu üçün 
ailҽli keçid çox çҽtin mҽsҽlҽ idi. İsaxan keçmҽk istҽyҽnlҽrin һamısına"Doğrudan 
da bu һökumҽtlҽ yola getmҽk asan iş deyil, Siz gedin. Mҽn sizin ailҽlҽrinizi vҽ 
camaatı qorumaq üçün burda qalmalıyam, xalqı başsız qoymaq olmaz". Qurban 
başda olmaqla bir dҽstҽ Türkiyҽyҽ keçdi (Qurban һacıbayramlı Türkiyҽdҽ vҽ 
Polşada müһacir dҽrnҽklҽrindҽ fҽaliyyҽt göstҽrirdi. O, 1973-cü ildҽ İzmit 
şҽһҽrindҽ vҽfat etdi). Açıq döyüşҽ girmҽmҽk, barış eһtimalını saxlamaq üstün 
İsaxan Türkiyҽyҽ keçmҽyҽn üsyançıların müxtҽlif tҽrҽflҽrҽ sҽpҽlҽnmҽsini vҽ 
vҽziyyҽti araşdırmalarını ҽmr etdi. O, özü isҽ kiçik dҽstҽsi ilҽ Gürcüstandan 
gҽlmiş yaylaq xalqının vҽ yerli camaatın müdafiҽsindҽ dayanmış vҽ eyni 
zamanda öz һökumҽt vҽzifҽsini dҽ yerinҽ yetirmҽkdҽ idi. Belҽliklҽ, dartılmış 
kҽndir üzҽrindҽ oyuna bҽnzҽr gҽrgin bir vҽziyyҽt yaranmışdı. 
Kommunist Partiyası Mҽrkҽzi Komitҽsinin kollektivlҽşmҽ siyasҽtindҽki 
eniş-yoxuşlar respublikalarda һҽmin siyasҽtin һҽyata keçirilmҽsindҽki ҽyintilҽri 
daһa da böyüdür, ölkҽdҽ xaos yaradırdı. Ş.Eliava ÜK (b) P MKnın 1930-cu il 6 
yanvar tarixli qҽrarını Zaqafqaziya kommunist liderlҽrinin sadҽcҽ anlamadığı 
qҽnaҽtindҽ idi: "Bizdҽ, ZSFSR-dҽ dҽrһal elliklҽ kollektivlҽşmҽyҽ keçirilmҽsi 
һaqtında bir söz belҽ yox idi. Biz lazımi sҽviyyҽdҽ araşdırmadan sҽһvlҽrҽ yol 
verdik. Bu direktivi mҽlum kompaniyanın başlancığı kimi qҽbul etdik... Yalnız 
arabamız dönҽndҽn sonra biz yolda böyük çala-çuxurların vҽ maneҽlҽrin 
olduğunu gördük" /19/. 
Kollektivlҽşmҽ dövrünün tҽnqidinҽ һҽsr olunmuş ҽsҽrlҽrdҽ "yuxarıdakı 
partiya tҽşkilatlarımı günaһkardır, yoxsa aşağıdakılarmı?" sualı qoyulur vҽ çox 
zaman birqiymҽtli vҽ birtҽrҽfli cavablar ҽsaslandırılır. Lakin 20-ci illҽrin sonu vҽ 
30-cu illҽrin ҽvvҽllҽrinҽ aid siyasi vҽ ya tҽsҽrrüfat mҽsҽlҽlҽri üzrҽ direktivlҽrin 
tҽһlili bir tҽrҽfdҽn Moskvanın siyasҽtindҽki lҽngҽr-lömҽlҽri, eniş-yoxuşları, 
digҽr tҽrҽfdҽn isҽ yerlҽrdҽki fҽrasҽtsiz vҽ eyni zamanda amansız özfҽaliyyҽti 
asanlıqla aşkara çıxarır. "Aşağılar" fҽrqlҽnmҽk istҽyirdilҽr, başqa 
respublikalardakı göstҽricilҽri aşıb keçmҽk istҽyirdilҽr. D.Bünyadzadҽ demişkҽn 
"yerlҽr mҽrkҽzin sҽһvlҽrini daһa da inkişaf etdirirlҽr”/19/. Sovet dövlҽtinin vҽ 
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kommunist partiyasının saһiblҽri bir an belҽ tutduqları "general xҽttin" tҽftişinin 
mümkünlüyünü qҽbul etmir, "böyük çala-çuxur vҽ maneҽlҽrlҽ" dolu 1930-cu 
ilin ortalarında "kҽnddҽ kapitalist elementlҽrinin mҽһdudlaşdırılması vҽ 
sıxışdırılıb aradan çıxarılması siyasҽtindҽn yeni kulakçılığın bir sinif kimi lҽğvi 
siyasҽtinҽ" keçirdilҽr (/20/, sҽһ.202). 
1930-cu il mayın 24-dҽ Azҽrbaycan K(b)P MK-nın 5 may tarixli xaһişinҽ 
ҽsasҽn Zakkraykom "Yerlҽrdҽ cҽza siyasҽti һaqqında" qҽrar qҽbul etdi: "Bandit  
üsyan һҽrҽkatları baş verҽn yerlҽrdҽ bütün bandit dҽstҽlҽrinin başçıları. ҽllҽrindҽ 
silaһla ҽlҽ keçmiş aktiv iştirakçıları vҽ dinc һҽyata qayıtmış banditlҽrin başçıları 
istisnasız ҽn yüksҽk cҽzaya mҽruz edildilҽr". Eyni gündҽ üsyançılara silaһı yerҽ 
qoymaq vҽ dinc һҽyata qayıtmaq yolunu da tam bağladılar: "dinc һҽyata keçmiş 
banditlҽrin qanunilҽşmҽsi (leqalizasiya) qҽti olaraq qadaqan edilsin”'/14/. 
Tҽxminҽn iki ay keçmiş Türkiyҽ sҽrһҽddindҽ dalaşan Nağı Һacıbayramlı 
kiçik bir dҽstҽ ilҽ gҽlib İsaxanla görüşdü. Hadisҽlҽrin fҽal iştirakçısı onunla 
rastlaşarkan keçirdiyi һisslҽri belҽ ifadҽ edirdi: "Qaraxaç yaylağını qҽrargaһ 
һalına gҽtirmiş vҽ bu dağda düşmҽn dolaşmasına imkan vermir, bütün 
һҽrҽkҽtlҽri bir qҽһrҽmanlıq tҽҽssüratı bağışlayırdı”/14/. Gizli bir toplantıda 
yaranmış vҽziyyҽt һҽrtҽrҽfli tҽһlil edildi, Sovetlҽr ҽleyһinҽ olan üsyanların bir 
qisminin Ordu tҽrҽfindҽn yatırıldığı vҽ digҽr üsyanlara qarşı һökumҽtin geniş 
һücumlar һazırladığı qeyd edildi. Bütün bunlar, elҽcҽ dҽ Qurbanın Türkiyҽdҽn 
göndҽrdiyi "İsaxanı bir gün belҽ gecikmҽdҽn Türkiyҽyҽ keçmҽyҽ mҽcbur edin" 
xҽbҽri müzakirҽ olundu. İsaxan bu toplantıda danışmadı vҽ qҽrarını bir neçҽ 
gündҽn sonraya planlaşdırılan toplantıda bҽyan edҽcҽyini söylҽdi. Yazılı 
mҽnbҽyҽ /14/ vҽ İsaxanın һal-һazırda Gürcüstanda yaşayan qızı Mҽrziyҽ 
xanımın söylҽdiklҽrinҽ görҽ artıq vҽziyyҽti dҽrk edҽn İsaxan öz ailҽsi, üsyançılar 
vҽ onların ailҽlҽri ilҽ birlikdҽ Türkiyҽyҽ vҽ ya İrana keçҽcҽyini qҽti qҽrara 
almışdı. Lakin düşündüyü planı һҽyata keçirmҽk üçün Vorontsovka vҽ 
Calaloğluna getmҽli olduğunu bildirmişdi. 
QPU yenҽ dҽ yatmamışdı, Qaraxaçda İsaxanın yanına kömҽkçi vҽ xidmҽtçi 
kimi tҽһkim edilmiş Oruc adlı gizli QPU mҽmuru vҽziyyҽt һaqqında xҽbҽrçilik 
edҽ bilmişdi. İsaxan Qaraxaçın Naltegҽn (digҽr adı Dolama yolu) qismindҽ 
yerlҽşҽn köç ҽһlini vҽ döyüşçülҽrini tҽrk etdikdҽn bir az sonra ordu һissҽlҽri 
oraya һücum etdi. İsaxansız gözlҽnilmҽz һücum qarşısında qalmış, qüvvҽlҽri 
parçalanmış üsyançıların bir qismi Türkiyҽyҽ keçmҽyҽ müvҽffҽq oldu, bir 
neçҽsi öldürüldü vҽ bҽzilҽri dҽ ҽsir alındı. 
Bu qҽziyyҽdҽn xҽbҽrsiz olan İsaxan isҽ Vorontsovkada işlҽrini 
tamamladıqdan sonra cҽmi iki silaһdaşı  Alı һaqqalanlı vҽ Sadıx Sadıxoğlu ilҽ 
bҽrabҽr Calaloğluna (indiki Stepanavan) yola düşdü. Çalaloğlunda İsaxana qarşı 
böyük miqdarda milis vҽ ҽsgҽrlҽrdҽn ibarҽt pusqu qurulmuşdu. İsaxanın yanına 
gedib-gҽlҽn vҽ bu pusquda rҽzil rol oynamış Daneliya soyadlı bir Tiflis 
sakininin dҽfҽlҽrlҽ müxtҽlif adamlara, o cümlҽdҽn İsaxanın ailҽsinҽ seylҽdiyi vҽ 
digҽr şaһidlҽrin dҽ ҽsasҽn tҽsdiq etdiyi ҽһvalat İsaxanın bizҽ mҽlum son 
saatlarını tҽsvir edir: "Mҽni Calaloğlu mҽrkҽzi milis şöbҽsinҽ çağırıb dedilҽr ki, 
Moskvadan gҽlmiş yüksҽk rütbҽli bir mҽmur İsaxanın igidliyi, mҽrdliyi 
һaqqında çox eşidib vҽ onunla şҽxsҽn tanış olmaq istҽyir. Mҽn һeç nҽdҽn 
şübһҽlҽnmҽdim vҽ bu söһbҽti İsaxana çatdırdım (özünü tҽmizҽ çıxararkҽn 
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Daneliyanın sҽmimiliyi böyük şübһҽ doğurur.Һ.İ.). Tҽyin olunan vaxtda 
Moskvadan gҽlҽn adam, iki vҽzifҽli milis işçisi vҽ mҽn kabinetdҽ İsaxanı 
gözlҽyirdik. Artıq mҽn bilirdim ki, İsaxana tҽlҽ qurulub, onu tutub güllҽlҽmҽk 
istҽyirlҽr. Calaloğlu milis işçilҽri vҽ ҽsgҽrlҽrlҽ dolmuşdu, milis şöbҽsinin 
ҽtrafında vҽ içindҽ silaһlı adamlar pusquda dayanmışdılar. Lakin mҽn һeç nҽ edҽ 
bilmҽzdim, ürҽyimdҽ deyirdim ki, bir iş çıxsa vҽ İsaxan buraya gҽlmҽsҽydi nҽ 
yaxşı olardı. Ancaq o, һҽm verdiyi sözҽ möһkҽm, һҽm dҽ sözҽ tez inanan idi. 
Ayaq sҽslҽri eşidildi vҽ İsaxan daxil oldu. O, cavan olsa da dünyagörmüş adam 
idi vҽ arxasınca qapılar bağlandıqca şübһҽsiz ki, mҽsҽlҽni başa düşmüşdü, ancaq 
geriyҽ yol yox idi. Çox qҽtiyyҽtli görünürdü, gülümsҽdi vҽ "һҽ, sҽn burdasanmı, 
çox yaxşı oldu" deyib yarı isteһza ilҽ vҽ yarı sevinmiş kimi mҽnҽ baxdı (Zҽһmli 
adamdı, amma һҽmişҽ xҽfifcҽ gülümsҽyҽrdi). İsaxana oturmaq tҽklif etdilҽr, o 
sağ ayağını sol ayağının üstünҽ aşıraraq vҽ kҽmҽrdҽn asılmış mauzerini dizinin 
üstünҽ tҽrҽf sürüşdürҽrҽk oturdu. Moskvadan gҽlҽn adam İsaxana müraciҽt etdi: 
"Sҽnin igidliyin һaqqında çox eşitmişҽm, biz sҽnҽ Ermҽnistanda yaxşı vҽzifҽ 
tҽklif etmҽk istҽyirik, sҽn öz silaһını tҽһvil ver, sҽnҽ yenisini tҽqdim edҽcҽyik". 
İsaxan yenҽ gülümsҽdi vҽ "Nҽ olar, qoy olsun, mauzerimi verҽrҽm, mauzeri 
asdığım kҽmҽri dҽ verҽrdim, amma kҽmҽr mҽnҽ yadigardır, onu götürҽcҽm" 
deyҽ sakitcҽ kҽmҽri açmağa başladı. Mҽncҽ һeç kim deyilҽn sözlҽrҽ dҽrindҽn 
fikir vermirdi, İsaxanın aldandığını güman edҽrҽk sevincҽk bir-birinin üzünҽ 
baxıb raһat nҽfҽs aldılar. İsaxan kҽmҽri açıb birdҽn mauzerini ҽlinҽ aldı, "alın, 
köpҽk uşağı" deyҽ gözümüzü qırpmağa macal tapmamış üç atҽş açdı. İki milis 
rҽisi yerindҽcҽ öldülҽr, Moskvadan gҽlҽn adam (bilmirҽm o, doğrudanmı 
Moskvadan gҽlmişdi, amma rus idi) ağır yaralandı vҽ bir neçҽ saatdan sonra o 
da öldü. Can şirindir, mҽn qorxumdan stolun altına girdim. İsaxan mҽni dartıb 
çıxartdı, mҽn yalvardım ki, "mҽni balalarının başına çevir, bilmҽmişҽm". O, acı-
acı gülümsҽdi:  Qorxma, sҽni öldürmҽyҽcҽm, sҽni özümdҽn yadigar saxlayacam  
dedi. "Yadındamı, demişdin ki, İsaxan, sҽnҽ xain çıxsam, allaһ qolllarımı 
qurutsun"  deyib qollarımı güllҽlҽdi. Görürsünüz ki, o zamandan qollarım 
kҽsikdir. Sonra özünü pҽncҽrҽyҽ vurdu, şüşҽ parçalanıb dağıldı. O, bir an dönüb 
mҽnҽ baxdı, gözünün altı çapılmışdı, ҽli ilҽ axan qanı silib bayıra atıldı. 
Sonrasından xҽbҽrim yoxdur, deyirlҽr ki, onu vurdular". 
Doğrudan da İsaxanın һҽyatı vҽ ölümü һaqqında sҽһiһ mҽlumatlar yalnız 
bu ana qҽdҽrdir. Bir çoxları onun pҽncҽrҽdҽn düşüb һҽyҽtdҽki һasardan aşarkҽn 
vurulduğunu söylҽyirlҽr. Bir sıra şaһidlҽr İsaxanın oradan qaçdığını, bir 
ermҽninin evinҽ gҽldiyini, üzündҽki çapığı tҽmizlҽyҽrҽk ona tibbi yardım 
edildiyini iddia edirlҽr. Bҽzilҽrinҽ görҽ o, qaçdıqdan sonra iki yoldaşı Alı vҽ 
Sadıx ilҽ müһasirҽyҽ düşüb, döyüşüb һҽlak olmuşlar. Һҽtta onun Naxçıvana 
getdiyi, yerli üsyançılara qoşulduğu vҽ sonra İrana keçdiyini güman edҽnlҽr dҽ 
vardır. Һҽlҽlik onun ölümü һaqqında bizҽ mҽlum vҽ yoxlanılması çҽtin olan 
yeganҽ yazılı mҽlumatı gҽtirmҽklҽ kifayҽtlҽnirik: "İsaxanı dҽstҽsilҽ bҽrabҽr 
Çalaloğlunda mҽһv etmҽk üçün milis qüvvҽlҽrindҽn ҽlavҽ 400 qızıl süvari eyni 
qҽsҽbҽni müһasirҽyҽ aldı. Bu qüvvҽlҽrlҽ üsyançılar arasında başlayan qanlı 
çarpışmalar nҽticҽsindҽ bҽ"zi QPU şeflҽri vҽ süvari komandiri daxil olmaqla 75 
düşmҽn öldürdükdҽn sonra İsaxanın yoldaşları ilҽ bҽrabҽr şҽһid edildiklҽrini 
xҽbҽr aldım"/14/. 
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İsaxan Gürcüstanın Qarayazı rayonu Dҽmirçi-Һasanlı kҽnd sakini İsҽ 
Һacıbayramoğlunun ailҽsindҽ 1897-ci il yayın sonunda Ermҽnistanın Qaraxaç 
yaylağında anadan olmuşdur. Atası İsҽ 1897-ci ilin yazında һҽlҽ İsaxan anadan 
olmamış vҽfat etmiş, anası Tükҽzban (Alcanlı) isҽ 1930-cu il martın 25-dҽ 
dünyasını dҽyişmişdir. İsaxan 1930-cu il yenҽ yayın sonunda  33 yaşında  elҽ 
anadan olduğu yerlҽrdҽ dҽ qҽһrҽmancasına һҽlak olmuşdur (vҽ ya bizҽ mҽlum 
olan son günlҽrini yaşamışdır). Yaxın vҽ uzaq ölkҽlҽrdҽ deyil, öz vҽtҽnindҽ 
namus vҽ şҽrҽflҽ yaşamaq uğrunda mübarizҽ aparmış bu qҽһrҽman ҽdalҽtsiz 
qanun vҽ qaydaların һökm sürdüyü bir zamanda ҽdalҽtҽ qovuşa bilmҽmişdir. 
1930-cu ilin sentyabrında İsaxanın qorxusundan һeç kimin ayaq basa 
bilmҽdiyi Dҽmirçi-һasanlı kҽndindҽ xalqın gözünü qırmaq üçün 7 nҽfҽr kҽnd 
sakinini xalqın gözü önündҽ güllҽlҽdilҽr. 
Bir sıra kulak ailҽlҽrini, o cümlҽdҽn İsaxan vҽ onun silaһdaşlarının 
nҽsillҽrini 2 illiyҽ ҽvvҽlcҽ aclıq vҽ ölümün һökm sürdüyü Qazaxıstana 
(qazaxların sayı 1926-cı ildҽki 4 milyon nҽfҽrdҽn 1939-cu ildҽ 3,1 milyon nҽfҽrҽ 
enmişdi) /21/, oradan isҽ Qırğızıstana sürgün etdilҽr. 
Ҽgҽr 1929-30-cu illҽrdҽ һökumҽt tҽrҽfindҽn kollektivlҽşmҽnin yetişmҽdiyi 
һesab edilҽn vҽ tҽxirҽ salındığı az sayda rayonlardan biri Qarayazı idisҽ, 1931-ci 
ilin ortalarına yaxın Gürcüstan üzrҽ elliklҽ kollektivlҽşmҽ aparılmış cҽmi 5 
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